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Mer – Les Ribets
Sauvetage urgent (1991-1992)
Roland Irribarria
Date de l'opération : 1991 - 1992 (SU)
Inventeur(s) : Irribarria Roland
1 Ce site s'apparente à une zone de stockage, représentée par une série de fosses creusées
dans le substrat calcaire. Ces fosses de taille variable correspondent à des silos et à une
cave-silo (?), attribuables à la période de la Tène II. Elles indiquent la présence toute
proche d'un habitat  dont  la  localisation a  pu être  précisée  par  un autre  sauvetage
urgent réalisé au lieu-dit Griche-Dent. Ces fouilles ont révélé que l'ancien chemin qui
borde les deux sites est d'origine gallo-romaine comme en témoigne la présence d'un
fossé palissadé, sans doute en relation avec l'occupation protohistorique, recoupé par
ce chemin. 
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